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Bij patiënten met door 1. Helicobacter pylori veroorzaakte chronische gastritis is er 
sprake van verhoogde MMP-9 waarden in antrum- en corpusbiopten die correleren 
met de ernst van de ontsteking en dalen na succesvolle eradicatiebehandeling. (dit 
proefschrift)
De bevinding dat verhoogde MMP-9 en lipocaline-2 niveaus in maagcarcinomen niet 2. 
zijn geassocieerd met overleving en die van het complex MMP-9/lipocaline-2 wel, 
ondersteunt de gedachte dat lipocaline-2 door binding aan MMP-9 de proteolytische 
activiteit van dit enzym beschermt. (dit proefschrift)
Het genpolymor sme MMP-73. -181A>G komt vaker voor bij patiënten met een 
maagcarcinoom en is geassocieerd met Helicobacter pylori status en tumor-
gerelateerde overleving. (dit proefschrift)
Patiënten met een maagcarcinoom die zowel het genpolymor sme MMP-74. -181A>G  
als TIMP-2-303C>T  bezitten hebben een slechte prognose. (dit proefschrift)
Bij klinische studies naar de waarde van neo-adjuvante en adjuvante therapie bij 5. 
het maagcarcinoom verdient het aanbeveling patiënten te strati ceren naar MMP 
risicopro el. 
Kankerzorgconcurrentie: op korte termijn goedkoop, op lange termijn duurkoop.  6. 
(Prof.dr. P. Borst. NRC Handelsblad. 24-3-2007)
Bij patiënten met de ziekte van Crohn die roken gaat het e ect van behandeling 7. 
deels in rook op.
Ter bevordering van de verkeersveiligheid zou de ko  e bij de pomp gratis moeten 8. 
zijn. (P. Philip et al. Ann Intern Med 2006: 144: 785-91)
NOTES (natural ori ce transluminal surgery): transformatie van complicatie naar 9. 
innovatie. 
Bij rampen is de eerste klap een daalder waard maar wil de overheid voor een 10. 
dubbeltje op de eerste rang zitten.
Daar waar vakdeskundigheid ontbreekt, ontstaat als vanzelf de regelneef. (Prof.dr. 11. 
P. Winsemius)
De  nanciële problemen in het betaalde voetbal kunnen in belangrijke mate 12. 
opgelost worden door toepassing van de Balkenende-norm.
Het trainen van werknemers binnen een organisatie vertoont grote gelijkenis met 13. 
de manier waarop honden worden afgericht. (Prof.dr. R. ten Bos. NRC Handelsblad. 
24-3-2007)
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